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In the following paperwork, we will develop the concept of competencies, we will 
analyze what they are and where do they come from as well as the proposals made by 
different organisms. Moreover, we will examine how they plan to work them out and 
the role these competencies play. For this, we will present different projects that have 
been developed in this area by explaining in a precise way how they were elaborated 
and launched. After this, we will develop a critical thinking by putting in a balance the 
advantages and drawbacks as well as an overall reflection of how competencies affect 
the curriculum and how to integrate them. Some feedback and opinions of the faculty 
will be given about this new concept. Finally a practical project will take place based in 
a series of continuing activities in order to work out these competencies following 
different disciplines that afterwards will be evaluated by both students and faculty.
Competencies; Primary; Curriculum; Proyect based learning; 
interdisciplinary approach
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En el siguiente trabajo que a continuación expongo, desarrollo el concepto de las 
competencias, he analizado qué son y de donde vienen, las propuestas de diferentes 
organismos y consejos, he examinado como se proponen trabajar hoy en dia y que 
papel juegan en el Curriculum. Para ello he presentado diferentes proyectos que se han 
llevado a cabo y he explicado como se han elaborado y desarrollado. He echo una serie 
de críticas tanto positivas como negativas y una reflexión global de la integración de las 
competencias en el Curriculum, la actitud y el modo de trabajo del profesorado hacia 
este nuevo concepto. Finalmente se llevara a cabo una práctica desarrollada basada en 
una serie continuada de actividades para trabajar las competencias con diferentes 
disciplinas que más tarde serán evaluadas por los mismos alumnos y por el 
profesorado.
Competencias; Primaria; Curriculum; Aprendizaje por competencias; 
Enfoque interdisciplinario
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Hurrengo lanean, konpetentzien kontzeptua garatzen da, konpetentziak zer diren eta 
nondik datozen ikertu dut, erakunde eta kontseilu ezberdinen proposamenak aztertu 
ditut, gaur egun konpetentziak lantzea nola proposatzen den eta Curriculumean ze 
tokia hartzen duten ere azaltzen dut. Horretarako denboran zehar aurrera eramandako 
hainbat proiektu nola sortu eta garatu diren ere laburbilduta aipatzen ditut. 
Konpetentziei dagokionez kritika positiboak eta negatiboak egin ditut eta hausnarketa 
sakona egin dut konpetentziak Curriculumean nola integratzen diren aztertzeko, eta 
irakaslegoak gai honi buruz duen jarrera eta lan egiteko modua aztertuz. Amaitzeko, 
jarduera sekuentzia jarraitua diseinatu dut arlo ezberdinak landuz eta konpetentziak 
landuz, ikaseek autoebaluatuko dutena eta irakasleak ebaluatuko duena.
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